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Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pengendalian internal, good 
corporate governance, dan budaya organisasi terhadap pencegahan fraud pada 
KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Pati merupakan tujuan penelitian ini. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data yang 
digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada 
karyawan di KSPPS Yaummi Maziyah Assa’adah Pati. Metode pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling. Jumlah sampel 33 orang yang terdiri 
dari kepala, manajer, bagian audit, dan bagian keuangan. Pengujian analisis 
menggunakan analisis linear berganda dengan menggunakan program SPSS versi 
25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal, good 
corporate governance  tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud 
dengan nilai sig masing-masing sebesar 0,156 dan 0,671. Sedangkan variabel 
budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dengan nilai 
sig sebesar 0,000. 
 
Kata Kunci: pengendalian internal, good corporate governance, budaya 








Obtaining empirical evidence about the effect of internal control, good 
corporate governance, and organizational culture toward fraud prevention  at 
KSPPS Yaummi Maziyah Assa'adah Pati is the aim of this study. The research 
method used is a quantitative method. The data used is primary data obtained 
through distributing questionnaires to employees at KSPPS Yaummi Maziyah 
Assa'adah Pati. The sampling method used purposive sampling. The number of 
samples was 33 people consisting of the head, manager, audit section, and 
finance section. The analysis test used multiple linear analysis using SPSS 
version 25 program. The results showed that the internal control variable, good 
corporate governance had no significant effect toward fraud prevention  with sig 
values of 0.156 and 0.671, respectively. While the organizational culture variable 
has a significant effect toward fraud prevention with sig value of 0.000.  
Keywords: internal control, good corporate governance, organizational 
culture,prevention  fraud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
